









Słownik polszczyzny XVI wieku
Opis formalny (Krzysztof Szafran)
Budowa słowników elektronicznych
Budowa istniejących słowników

















Słownik polszczyzny XVII i XVIII wieku
Budowa słowników elektronicznych
Budowanie słowników elektronicznych
Dedykowane systemy
Systemy Open Source
Budowa słowników elektronicznych
Budowanie słowników elektronicznych
Narzędzia korpusowe
Poliqarp
Budowa słowników elektronicznych
Budowanie słowników elektronicznych
Narzędzia lokalizacyjne
Poliqarp
Budowa słowników elektronicznych
Zapraszam na zajęcia!
